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Peningkatan belanja dan pembentukan modal yang rendah di banyak negara berkembang, menimbulkan kebijakan untuk melakukan
utang luar negeri. Akan tetapi, utang luar negeri terdiri dari beban pokok dan bunga. Suatu negara dalam melakukan pembayaran
utang luar negeri akan melibatkan permintaan atas mata uang asing yang cenderung mempengaruhi kurs suatu negera. Sementara
itu, Keberadaan kurs yang mengalami guncangan akan mempengaruhi kestabilan suatu negara yang akan berdampak terhadap utang
luar negeri itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini meneliti hubungan sebab akibat utang luar negeri dan kurs di Indonesia.
Dengan menggunakan model kausalitas granger, pada data sekunder dalam bentuk bulanan yang bersumber dari Bank Indonesia
dari tahun 2008 hingga 2017. Hasil penelitian menemukan variabel utang luar negeri mempengaruhi kurs secara signifikan.
Sebaliknya variabel kurs secara statistik tidak mempengaruhi utang luar negeri. Hasil uji kausalitas menunjukkan hanya terdapat
hubungan satu arah antara utang luar negeri dan kurs di Indonesia pada tahun 2008 hingga 2017. Berdasarkan hasil penelitian yang
didapatkan, sehingga peneliti menyarankan kebijakan melakukan utang luar negeri harus ditujukan untuk menstabilkan kurs rupiah
dan diarahkan untuk kegiatan yang produktif.
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Increased spending and low capital formation in many developing countries, raises policies for external debts. However, foreign
debt consists of principal and interest. A country in paying off external debt will involve demand for foreign currencies that tend to
affect the exchange rate of a country. Meanwhile, the existence of exchange rate that experienced a shock will affect the stability of
a country that will impact to external debt itself. Therefore, this study examines the causal relationships of external debt and
exchange rates in Indonesia. By using the granger causality model, the secondary data in monthly form originated from Bank
Indonesia from 2008 to 2017. The result of this study showed that the external debt variable has a significant influence on exchange
rate. Conversely, exchange rate variables do not statistically affect external debt. The results of causality test show there is only
one-way relationship between external debt and exchange rate in Indonesia in 2008 to 2017. Based on the result of the research, the
researcher suggested that the policy of external debt should be aimed at stabilizing rupiah exchange rate and directed to productive
activities.
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